Aircraft passenger summary report 10/01/11-10/15/11 by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Authorizer: DEPT OF COMMERCE 
Aircraft Passenger Summary Report 
10/01111- 10/15/11 
DATE A;C ID FROM TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
10/6; II N I SC COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET SUMTER, SC (SUMTER MUNI) 73 OJO YOUNG, A. DANIEL 
USER REIMBLJR TOTAL CHARGES THIS LEG 330.00 
10/21/2011 
11:06 
Page 1 of5 
10/6/11 NISC SUMTER, SC (SUMTER MUNI) EASTON, MD (EASTON/NEWNAM 455 1.40 YOUNG, A. DANIEL 
PASSENGER, CONFIDENTIAL 
USER REIMBUR TOTAL CHARGES THIS LEG: 1,540.00 
10;6/11 NISC EASTON, MD (EASTON.NEWNAM COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET 483 1.20 YOUNG, A. DANIEL 
USER REIMBUR TOTAL CHARGES THIS LEG: 1,320.00 
TOTALS FOR Authorizer: DEPT OF COMMERCE 
No. 
1w 
3 
Avg 
S.M. 
366 
No. 
Pax 
4 
Produced b1 ScaCJ! Safiware Co. iBART-4-H'illllows) 
Pax 
Miles 
1,466 
Leg 
Time 
2.90 
Total 
Charges 
3190.00 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Aircraft Passenger Summary Report 
10/01111 - 10/15/11 
Authorizer: DIV OF AERONAUTICS - TRAIN 
PATE NC ID FROM TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
10/ll/11 NISC COLuMBIA, SC (COLUMBIA MET COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET 29 0.80 ***No Passengers*** 
TRAINING TOTAL CHARGES THIS LEG: 880 00 
TOTALS FOR Authorizer: DIY OF AERONAUTICS -TRAIN 
No. 
~ 
I 
Avg 
S.M. 
0 
No. 
Pax 
0 
Produced br SeaGif Sotiware Co. (BART-4-Wiudows) 
Pax 
Miles 
0 
Leg 
Tim_f 
0.80 
Total 
Charges 
880.00 
10/21/2011 
11:06 
Page 2 of5 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION I 012112011 
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Authorizer: GOVERNOR'S OFFICE 
Aircraft Passenger Summary Report 
10/01/11 - 10/15/11 
DATE NC ID FROM TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
10 6!11 N2SC COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET MONCKS CORNER, SC (BERKEL 109 0.30 HALEY, GOV. NIKKI R. 
EXECUTIVE 
10!6 II N2SC 
EXECUTIVE 
10/6/11 N2SC 
EXECUTIVE 
10!12/11 N2SC 
EXECUTIVE 
I 0/12/11 N2SC 
EXECUTIVE 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
MONCKS CORNER, SC (BERKEL SUMTER, SC (SUMTER MUNI) 87 0.30 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
SUMTER, SC (SUMTER MUNI) COLUMBIA. SC (COLUMBIA MET 73 0.30 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET HILTON HEAD, SC (HILTON HEAD 150 0.60 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
HILTON HEAD, SC (HILTON HEADCOLUMBIA, SC (COLUMBIA MET 150 0.60 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
TOTALS FOR Authorizer: GOVERNOR'S OFFICE 
No. 
~ 
5 
Avg 
S.M. 
107 
No. 
Pax 
17 
Pax 
Miles 
1,826 
Produced hr ScaGi/ Sojrware Co. (B.!RT-4-Windows) 
Leg 
Time 
2.10 
Total 
Charges 
1785.00 
255.00 
255.00 
255.00 
510.00 
510.00 
PEARSON, TIM 
PRICE, BLANCHE 
WILLIAMSON, KENNY 
HALEY, GOY. NIKKI R. 
PEARSON, TIM 
PRICE, BLANCHE 
WILLIAMSON, KENNY 
HALEY, GOV. NIKKI R. 
PEARSON, TIM 
PRICE, BLANCHE 
WILLIAMSON, KENNY 
COOK, TODD 
COOK, TODD 
HALEY, GOY. NIKKI R. 
PRICE, BLANCHE 
VELDRAN, KATHERINE 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 10/21/2011 
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Authorizer: REP. HARRELL, ROBERT JR. 
Aircraft Passenger Summary Report 
10/01/11 - 10/15/11 
DATE A/C ID FRO~ TO S.M. TIME CHARGE PASSENGERS 
10/12/11 N I SC COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET CHARLESTON, SC (CHARLESTON 124 0.40 FOSTER, GREG 
EXECUTIVE TOTAL CHARGES THIS LEG: 440.00 
10112/11 N I SC 
EXECUTIVE 
I 0/ 12/11 N I SC 
EXECUTIVE 
10/12/11 N I SC 
EXECUTIVE 
CHARLESTON, SC (CHARLESTON LEXINGTON, NC (DAVIDSON COU 228 0. 70 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
LEXINGTON, NC (DAVIDSON COUCHARLESTON, SC (CHARLESTON 228 0.80 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
CHARLESTON, SC (CHARLESTON COLUMBIA, SC (COLUMBIA MET 124 040 
TOTAL CHARGES THIS LEG: 
TOTALS FOR Auth01izer: REP. HARRELL, ROBERT JR. 
No. 
1w 
4 
Avg 
S.M. 
202 
No. 
Pax 
8 
Produced br SeaGil So{iware co. (/JART-4-IIilldows) 
Pax 
Miles 
1,616 
Leg 
Time 
2.30 
Total 
Charges 
2530.00 
770.00 
880.00 
440.00 
FOSTER, GREG 
REP. HARRELL, ROBERT JR. 
HARRELL, CATHY 
FOSTER, GREG 
REP. HARRELL, ROBERT JR. 
HARRELL, CATHY 
FOSTER, GREG 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
Aircraft Passenger Summary Report 
10/01/11 - 10/15/11 
Summary of Charges By All Departments/ Authorizers: 
No. Avg Pax No. 
Name/Department Legs S.M. Pax 
P32 COMMERCE- DEPT OF COMMERCE 3 366 4 
U30 DOA TRNG- DIY OF AERONAUTICS- TRAIN I 0 0 
HDII4 HARRELL- REP. HARRELL, ROBERT JR. 4 202 g 
005 GOY OFFICE -GOVERNOR'S OFFICE 5 107 17 
13 169 29 
!'ruduccd hr SeaGil Sojimrre Cu. (B.IR7~4-Windmn) 
Pax Leg 
Miles Time 
1,466 2.90 
0 0.80 
1,616 2.30 
1,826 2.10 
4,908 8.10 
10/21/2011 
11:06 
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Total 
Charges 
$3,190.00 
$880.00 
S2,530.00 
$1,785.00 
$8,385.00 
